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अधिदेश
जलवायु तथा एन्थ्रोपरोजेनिक (मािवरोद्भव) क्रियाकलापों करो सम्मिललत करते हुए 
भारतीय नवलिष्ट आरथथिक क्ेत्र के समुद्ी मात्स्यिकी संसाधिों की निगरािी और 
आकलि तथा क्िकाऊ समुद्ी मात्स्यिकी प्रबंधि यरोजिाओ ंकरो नवकलसत करिा 
उत्ादि में वृद्धि के ललए समुद्ी मात्स्यिकी में मूल एवं िीनतगत अिुसंधाि 
समुद्ी मात्स्यिकी संसाधिों और आवास पर भू-स्ानिक सूचिा के संग्रहालय के 
रूप में कायथि करिा 
परामिशी सेवाएं, तथा प्रलिक्ण, लिक्ा एवं प्रसार के माध्यम से मािव संसाधि 
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निदेशक की ओर से ...
भा कृ अिु प-केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अिुसंधाि संस्ाि, करोच्ी की अधथिवाक् थ्िक हहन्ी गृह पक्त्रका “म्यिगंधा” 
का तृतीय अंक पाठकों के समक् प्रस्ुत  करते हुए मुझे अत्ंत खुिी हरो रही है।  इस अंक में संस्ाि की अिुसंधाि 
गनतनवरधयों के संबंध में वैज्ानिकों द्ारा ललखे गए लेख सम्मिललत क्कए गए हैं और इिके साथ-साथ राजभा्ा के 
प्रयरोग में बढावा देिे के उदे्श्य से राजभा्ा काययान्वयि संबंधी कायथिनवरधयॉं जरोडी गयी हैं। आिा है क्क इस 
पक्त्रका से पाठकों करो सुखद वाचि का अिुभव हरोगा। पक्त्रका के आगामी अंक के प्रकािि के ललए पाठकों के सुझाव 
प्रत्ालित हैं। 
गृह पक्त्रका के प्रकािि के ललए संपादकीय मंडल और हहन्ी अिुभाग के कमथिचाररयों के बहुमूल्य यरोगदाि के ललए 
मैं आभार प्रकि करिा चाहता हंूॅ । 
पक्त्रका के आगामी अंक करो अरधक आक्थिक एवं प्रासंगगक जािकारी युक्त बिािे के ललए सभी पाठक अपिा 
सुझाव  दें।
(ए. गरोपालकृष्णि)
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मुझे अत्ंत खुिी हरो रही है क्क भा कृ अिु प-केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अिुसंधाि संस्ाि की अधथि वाक् थ्िक हहन्ी गृह 
पक्त्रका ‘म्यिगंधा’ का तृतीय अंक आपके समिुख समक्पथित है। तृतीय  अंक के प्रकािि में कुछ देरी हुई है, इसके ललए 
क्मा प्राथशी हँू। आगे से नबिा नवलंब के पक्त्रका प्रकालित करिे का प्रयास क्कया जाएगा । राजभा्ा हहन्ी के प्रयरोग 
करो प्ररोत्ाहहत करते हुए सरल भा्ा और आवश्यक चचत्रों सहहत पक्त्रका प्रकालित करिे की करोलिि की गयी है।
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और लगाव से इस तरह की पक्त्रका के प्रकािि के ललए हमें प्रेरणा नमली है।
पक्त्रका के प्रकािक एवं संस्ाि के निदेिक डॉ. ए. गरोपालकृष्णि के प्रेरणा प्ररोत्ाहि, संपादकीय मंडल के सभी 
सदस्ों के सहयरोग, लेखकों के यरोगदाि और हहन्ी अिुभाग के मेरे सारथयों के सहयरोग के ललए मैं आभारी हंूॅ। भनवष्य 
में भी आप सभी के सहयरोग प्रत्ालित हैं।
‘म्यिगंधा’ के बारे में पाठकों की प्रनतक्रिया और सुझावों की प्रतीक्ा में . . .
(ई. के. उमा)
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प्रवाल धिधति पर जलवायु पररवर्ति का प्रिाव
आतिरा प्रसाद, श्रीनाथ के.आर., अनरुाज ए., इंददरा देवरी परी.1,जोषरी के.के., ग्रिन्सन जोज्ज, मोलरी वर्गीस, शोभना के.एस. एवं तमररयम परी. एस.
भा कृ अिु प – केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अिुसंधाि संस्ाि, करोचीि, केरल
1जलवायु पररवतथिि लिक्ा एवं अिुसंधाि अकादमी (ए सी सी ई आर), वेल्ानिक्करा, क्त्रिूर
प्रस्ावना
समुद्ी जीवरोम धरती के तल का 75 प्रनतित से 
आच्ाहदत है लजसमें सागर एवं प्रवाल रभरत्त निहहत है। 
नवनवध प्रजानतयां नविाल जीि पूल प्रदाि करते हैं जरो 
प्राकृनतक संपदाओ ंकरो पययावरण एवं जलवायु पररवतथििों 
से अनतजीनवतता नवकल्प प्रदाि करते हैं। पाररतंत्र में 
हर प्रजानत अपिी भूनमका निभा सकती है और क्कसी 
एक प्रजानत का िाि सभी जीव जंतुओ ंपर प्रभाव डाल 
सकता है। ररोबि्थिस (2002) द्ारा क्कए गए नवश्े्ण के 
अिुसार रीफ मछली, प्रवाल, घोंघा एवं महाचचगंि की 
3235 प्रजानतयां नवलुप्त हरोिे की संभाविा है।
नवश्व भर के समुद्ी पययावरण में प्रवाल रभरत्त का 
क्ेत्र एक प्रनतित के चौथाई भाग से भी कम है जरो 
अन्य जीव जंतुओ ं के ललए निवास स्ाि है। प्रवाल 
अगत्ती द्ीप में मूररि आइक्डल मछललयों  सहहत स्वस् एरिरोपरोरा प्रवाल उपनिवेि
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रभरत्त जैनवक रूप से वैनवध्यपूणथि अंतजथिलीय पाररतंत्र 
है जरो नवश्व भर में मािव गनतनवरधयों एवं जलवायु 
पररवतथिि के कारण निम्ीकृत हरो रहा है। क्पछले 2 
कररोड व्षों से उष्णकक्िबंधीय सागरों पर नवजय प्राप्त 
प्रवाल रभरत्त के पाररतंत्र करो आकार प्रदाि करिे में 
महत्वपूणथि स्ाि है। यह समुद्ी जीव जंतुओ ंके ललए 
आवास स्ाि प्रदाि करते हैं। मात्स्यिकी, आवश्यक 
आवास एवं आजीनवका के निमयाण में सहायता देता 
है। उष्णकक्िबंधीय तिीय क्ेत्ररो में तूफाि, अपरदि 
एवं बाढ से संरलक्त करिे के ललए लहरों की गनत 
करो कम करके प्रवाल रभरत्तयॉं बफर के रूप में प्रदाि 
करते हैं। यह िाइि्रोजि एवं समुद्ी खाद्य शंृखला 
के ललए परो्क तत्वों का स्रोत है और काबथिि एवं 
िाइि्रोजि यौगगकीकरण में सहायता देता है। परो्ण 
यौगगकीकरण पुिश्चरि में सहायता देते हैं। म्यिि 
उद्यरोग प्रवाल रभरत्तयों पर आचशत है क्ोंक्क अिेक 
मछललयों का प्रजिि यहाँ हरोता है और खुले सागर 
में जािे से पहले क्किरोर मछली यहां अरधक समय 
नबताती है। िए औ्रधयों एवं औद्यरोगगक प्रक्कयाओ ंके 
नवकास में इसका प्रयरोग क्कया जाता है।
क्पछले 2000 व्षों की तुलिा में हमारे जलवायु में भारी 
पररवतथिि आ रहा है। बढते समुद्ी स्र, भारी तूफाि, एवं 
बदलती समुद्ी धाराओ ं के कारण जलवायु पररवतथिि 
करो लजमिेदार ठहराया गया है। जलवायु पररवतथिि 
कारक तथा पािी का तापमाि, पररसंचरण पैििथि, जल 
रसायि, समुद्ी स्र, उष्णकक्िबंधीय चरिवात एवं एल 
िीिरो घििाएं प्रवाल रभरत्त जीव जनु्ओ ं के नवतरण, 
रभरत्त समुदाय की संरचिा तथा प्रमुख पाररस्स्नतकी 
प्रक्रियाओ ं जैसे क्क जिसंख्या संयरोजि आहद करो 
प्रभानवत करते हैं। कई हफ्ों से जल तापमाि सामान्य 
से अरधक रहिे पर जूसांतल्े प्रवालों की ऊतकों से 
अलग हरोकर सफेद हरो जाते हैं। सफेद, अस्वस् प्रवालों 
करो प्रक्ाललत प्रवाल कहा जाता है जरो कमजरोर एवं ररोगों 
के प्रनत संवेदििील हरो जाते हैं। नवघक्ित काबथिि डाई 
ओकसाइड की मात्रा बढिे पर सागरीय पी एच कम 
हरो जाता है एवं कैल्शिफाइंग जीव जंतुओ ंद्ारा कवचों 
एवं कंकालों करो बिािे के ललए उपयरोग क्कये जािे 
वाले काबथििेि अयरोिों की उपलब्धता कम हरो सकती 
है। अगर वायुमंडल की ओर काबथिि डाइ ओकसाइड 
उत्जथिि कम करिे के ललए कुछ िहीं क्कया जाएगा तरो 
पूरी तरह नवरंजि हुए परोलसल्ल्परोरा डानमकरोनिथिस प्रवाल
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महासागरीय अम्ीकरण बढेगा लजससे प्रवाल रभरत्तयों 
की हानि एवं िाि हरोगा।
प्रवाल भभभतियां
प्रवाल रभरत्त कैल्शियम काबबोिेि या लाइमस्रोि स ेबिी 
हरोती है। करोरल परोल प एवं प्रवालीय िवैालों के समहू 
द्ारा इस ेपािी स ेअविरोक््त क्कया जाता है। प्रवालों के 
कंकालों एव ंगहरे ठंड ेपािी में निहहत कैल्शियम स ेयकु्त 
जनैवक िलैों द्ारा प्रवाल रभरत्तयां बिती हैं। प्रवालों के 
सनु्र रंग करोरल परोल प के रंगीि स्पिथिकों एवं अिके 
प्रजानतयों के ऊतकों में निहहत जसूांतले् िवैाल के 
कारण हरोत ेहै। करोरल परोल प के मदृ ुऊतक में जूसांतले् 
निहहत हरोते हैं जरो प्रकाि सशं्े् ण के जररए सूयथिप्रकाि 
का उपयरोग करके प्रवालों करो आहार प्रदाि करता है।
सामान्यतः प्रवाल रभरत्तयां तीि प्रकार की हरोती हैं। ये 
क्रिन्जगं रीफ, बरैरयर रीफ एव ंएिरोल हैं। आकृनत नवज्ाि, 
आकार एव ंआकृनत एव ंआसपास के के्त्र स ेसम्बन्ध के 
आधार पर रभरत्तयों करो नवभक्त क्कया गया है। क्रिन्जगं 
रीफ ति के आसपास उगती है। यह सामान्य रूप स ेपायी 
जाती है और मािवीय प्रभावों के प्रनत अनतसवेंदििील 
है। रभरत्त एव ंति के बीच करोई खाडी िहीं हरोती है। गहरी 
खाडी द्ारा नबिा रभरत्तयों के के्त्र स ेप्रवाल रभरत्तयों के 
समहू करो अलग क्कया जाता है लजस ेप्रवाल ररोरधका कहा 
जाता है। एिरोल मध्य भाग की खाडी करो घरेते हुए गरोल 
आकृनत की सागरीय रभरत्त प्रणाली है।
नवश्व की प्रमुख प्रवाल रभरत्तयां इस प्रकार हैं :
1. गे्रि बरैरयर रीफ : ऑसे््ल या के क्ींसलैंड ति के 
पास गे्रि बरैरयर रीफ नवश्व की सबस ेबडी प्रवाल रभरत्त 
है। यह अिेक छरोिी रभरत्तयों स े बिी है जरो अकेले 
पाररततं्र से जुडा हुआ है। रभरत्त का नवस्ार 1,800 
मील स ेज़ादा है और ऊंचाई 40 मील है। 3000 
रीफ प्रणाल यों स ेयकु्त और अंतररक् स ेहदखायी दी 
जाि ेवाली यह रीफ जीव जंतुओ ंस ेबिी है।
• एपरो रीफ : क्फलीपींस में स्स्त एपरो रीफ ग्रेि बैररयर 
रीफ के बाद सबसे बडा रीफ है। नमडंाररो द्ीप के ति 
के पास 67.877 एकड में स्स्त यह रीफ मैन्ग्ररोव 
जंगलों से गघरा हुआ है। व्थि 1996 में राष््टीय उद्याि 
के रूप में इस रीफ करो िानमत क्कया गया लेक्कि 
पययावरणीय समस्ाओ ंएवं अनत म्यिि िे इसकरो 
हानि पहंुचायी है।
2. मीसरोअमेररकि रीफ : कैरीनबयि घािी में स्स्त 
भागगक रूप से नवरंजि हुए परोराइि्स. भागगक रूप से नवरंजि हुए प्रवाल
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मीसरोअमेररकि रीफ अिलान्टिक समुद् की सबसे 
बडी प्रवाल रभरत्त है। यह रभरत्त 700 मील में नवस्ृत 
है। 500 से अरधक मछली प्रजानतयां एवं 65 प्रकार 
के प्रवाल यहां पाये जाते हैं।
3. न्यू कलीडरोनियि बैररयर रीफ : नवश्व की दसूरी लंबी 
रीफ दलक्ण पेलसक्फक में स्स्त न्यू कलीडरोनियि 
बैररयर रीफ है लजसकी लम्बाई 930 मील है। 
1000 से ज्ादा नवनवध प्रजानतयां लजसमें से अभी 
भी कुछ अवगशीकृत हैं, यहॉं पायी जाती हैं।
4. मालडीव – चगरोस – लक्द्ीप एिरोल : यह नवश्व की 
सबसे बड ेएिरोल प्रणाली है और हहन् महासागर की 
सबसे नवस्ृत प्रवाल रभरत्त प्रणाली है। एिरोल करो 
बिािे वाले द्ीपों का निमयाण ज्ालामुखी नवस्रोिों 
के कारण हुआ है और इसमें 1300 छरोिे प्रवाल द्ीप 
इसमें निहहत हैं। प्रवाल रभरत्तयों के ऊपर ही लक्द्ीप 
बिा है और प्रवाल नमट्ी से ढका है।
5. बेलीज बैररयर रीफ, बेलीज : 185 मील लंबी यह 
रीफ 237,962 एकड में नवस्ृत है और युिेस्रो 
नवश्व हेररिेज कायथिरिम द्ारा संरलक्त है। अंतररक् से 
हदखायी जािे वाली ब्ू हरोल िामक घििा इस रीफ 
में िानमल है।
6. आंड्रोस बैररयर रीफ, बहामास : समुद्ी सतह की 
जगह समतल हरोिे की बजाय यह रीफ खाई के 
सहारे 6000 फीि िीचे की ओर नवस्ृत है।
भारत की प्रमुख प्रवाल रभरत्तयों में मन्ार की खाडी, 
कच् की खाडी, अंडमाि एवं निकरोबार द्ीप एवं लक्द्ीप 
िानमल हैं लजिमें तीि तीि प्रकार की प्रवाल रभरत्तयां 
िानमल हैं। भारत के कुल रीफों की संख्या 2,375 
स्केयर क्क.मी. है। क्रंिलजगं रीफ गल्फ आफ मन्ार और 
पाक खाडी में पायी जाती हैं। अंडमाि एवं निकरोबार में 
क्रंिलजगं रीफ और बैररयर रीफ पायी जाती हैं। एिरोल 
रीफ लसफथि  लक्द्ीप में पायी जाती है। बंगाल की खाडी 
के उत्तर पूवशी ति पर रभरत्तयों की अिुपस्स्नत भारी मात्रा 
में िुधि जल एवं गंगा, कृष्णा एवं गरोदावरी िाहदयों से 
कीचड लाये जािे के कारण है।
मृत एवं नविाि हुए प्रवाल
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जलवायु पररवि्जन के कारण प्रवाल भभभति 
भेद्यिा
व्थि 1980 के दिक की िरुुआत स े प्रनतव थ्ि नवश्व के 
उष्णकक्िबधंीय एव ंउपरोष्ण सागरों में बढत ेतापमाि के 
कारण प्रवाल रभरत्तयों का नवरंजि एवं िाि हुआ है। 
प्रवाल रभरत्तयां (Coral Reef) बढत े तापमाि के प्रनत 
सवंदेििील हैं। प्रवाल नवरंजि की तीव्रता एवं घििा 
में काफी रभन्ताएं हैं। बढत े तापमाि एवं तिाव के 
कारण स्के्राक्िनियि प्रवाल का जूसांतले् के साथ 
सहजीनवतता में भाग लतेा है लजससे प्रवालों का रंग पीला 
या सफेद हरो जाता है। अगर लबं ेसमय तक तिाव जारी 
रहि े पर प्रवाल रभरत्तयों की प्रजिि क्मता एवं वृद्धि 
दर पर प्रभाव पडता है जरो अंत में मतुृ् तक हरो जाती है। 
प्रजानतयों के अिुसार नवरंजि में पररवतथिि रहत े हैं और 
वगगथिक नविे् ताओ ं के आधार पर नवरंजि की तीव्रता 
बदलती हैं। प्रवाल झाहडयों के नवरंजि अिके पययावरणीय 
कारण हरोत ेहुए भी समदु्ी तल तापमाि (एस एस िी) करो 
मखु्य कारण मािा जाता है। एस एस िी डािा के नवश्े् ण 
करि ेस ेप्रवाल झाडी नवरंजि का स्ाि एवं नवस्ार के 
बारे में अिमुाि क्कया जा सकता है.
महासागर में काबथिि डाईऑक्साइड की मात्रा बढिे पर पी 
एच कम हरोता है लजससे अम्ता बढती है। महासागरीय 
अम्ता के कारण पी एच की मात्रा 0.11 यूनिि तक आ 
गयी है। महासागरीय अम्ता ओरगरोिाईि निमयाण में 
िानमल बाईकाबथििेि अयरोिों की उपलब्धता करो ररोककर 
प्रवाल झाक्डयों के नवकास एवं कैशिीकरण करो कम 
करता है। कैशिीकरण की कमी प्रवालों का कंकाल 
घित्व कम करती है लजससे उसकी वृद्धि दर एवं रैख क 
नवस्ार दर करो बिाए रखिा मुनकिल हरोता है1 कान्टिि 
के अिुसार व्थि 1998 से प्रवाल झाक्डयों के नवकास में 
30% की हानि हुई है। व्थि 2100 तक जब महासागरीय 
पी एच 7.8 हरोिे की संभाविा है, प्रवाल झाहडयों का 
वजि करीब 15 क्क. ग्रा. CaCo3m
2/y हरो सकता है जरो 
लगभग प्रनतव्थि -10.5 नम. मी. प्रवाल रभरत्तयों की सीधी 
कमी है।
अनतम्यिि, पािी की गुणवत्ता की कमी एवं जलवायु 
पररवतथिि के प्रत्क् एवं अप्रत्क् प्रभावों के कारण नवश्व 
भर में अिेक प्रवाल रभरत्तयों के स्ाि में पररवतथिि आ 
गये हैं। इसके कारण प्रवालों की प्रबलता कम हरोकर 
िैवालों की प्रबलता में बदल जाता है। इस पररवतथिि के 
नवरंजि हुआ एरिरोपरोरा प्रवाल
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संबंध में जैनवक और भौनतक अपरदि की तुलिा में रीफ 
मात्स्यिकी एवं रीफ वृद्धि में कमी हरो सकती है। प्रवाल 
झाहडयों की जगह िैवालों की उपस्स्नत द्ारा मछली 
प्रभव एवं जमीि से आवश्यक परो्क तत्व और अवसाद 
की कमी हरोती है। कम प्ानवत क्ेत्रों में िैवाल डके्ि्िस 
का समुच्यि अरधक आक्सीजि की मांग करता है 
लजससे प्रवाल रभरत्तयों की अनतजीनवतता मुनकिल हरो 
जाती है। मछली भण्ार का प्रबंधि अवस्ा बदलाव करो 
ररोकिे एवं रीफ लचीलापि करो प्रबंध करिे हेतु मुख्य 
घिक है। नवरंजि एवं अन्य आवतशी बाधाओ ंकी प्रत्ािा 
करके हानिकारक मािवीय गनतनवरधयों (अनतम्यिि 
एवं प्रदू् ण) एवं अवांछिीय अवस्ा बदलावों करो ररोक 
कर प्रवाल रभरत्तयों करो सहारा हदया जा सकता है।
बदलिे पररदृश्य में प्रवाल लचरीलापन का 
महत्व
प्रवालों की नवरंजि प्रक्रियाओ ं से बचिे की क्मता ही 
प्रवाल लचीलापि हरोती है। बडी मात्रा में काबथिि डाई 
ऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि प्रवालों करो प्रभानवत करेंगी। 
पूरी तरह नवलुप्त हरोिे की जगह प्रवाल रभरत्तयों में 
पररवतथिि आ जायेंगे। कुछ प्रजानतयां जलवायु पररवतथिि 
एवं प्रवाल नवरंजि के प्रनत अरधक सहहष्णुता हदखा रही 
हैं। प्रवाल रभरत्त स्वास्थ्य एवं लचीलापि पर नवरंजि, 
म्यिि, प्रदू् ण, अपलिष्ट निपिाि, तिीय नवकास, 
अपरदि, सू्बा डाइनवगं, लंगर क्नत, हहसंक जािवरों 
का नवद्रोह, आरिमण प्रजानतयाँ एवं संरिामक ररोगों का 
प्रभाव पडता है।
गैनरियल (2006) के अिुसार प्रवालों के लचीलेपि 
करो बढािे में प्रजिि एवं संयरोजकता, प्रजानतयां एवं 
काययात्मक नवनवधता, भौगरोललक शेद्णयों में बदलाव 
मुख्य घिक हैं। मानििररगं, प्रत्ाररोपण, समुद्ी संरलक्त 
क्ेत्र (एम पी ए), एकीकृत तिीय प्रबंधि एवं मात्स्यिकी 
प्रबंधि जैसी कायथििीनतयों एवं उपकरणों के जररए 
प्रवाल झाडी लचीलापि करो बढाया जा सकता है।
प्रवाल झाक्डयों एवं अन्य समुदी प्रणाललयों के परररक्ण 
के ललए समुद्ी संरलक्त क्ेत्र (एम पी ए) सबसे व्यापक 
प्रबंधि उपकरण हैं। मािवजनित गनतनवरधयों से 
प्रवाल झाक्डयों का संरक्ण करिे के ललए प्रवाल झाडी 
लचीलापि द्ारा एम पी ए का उपयरोग क्कया जा सकता 
है। अप्रभावी “पेपर पाकथि ” की जगह नवनवध उपयरोगी क्ेत्र 
एम पी ए समुद्ी ररसवथि या ‘’िरो िेक एररया’’ (एि िी ए) 
करो नवनवध स्र पर अरधक संरक्ण प्रदाि करता है। 
एि िी ए म्यिि एवं क्डम्भकों एवं प्रौढ मछललयों करो 
समीपस् नवदरोहहत क्ेत्रों में फैलािे हेतु प्रभवों के एक 
भाग में स्ानिक आशय प्रदाि करिे में सहायता देते हैं। 
सुनियरोलजत एवं सुप्रबंरधत एम पी ए द्ारा नविाल एवं 
नवनवध जीि पूल बिाकर प्रवाल रभरत्त में लचीलापि 
बढाया जा सकता है। एम पी ए िेिवकथि  निनमथित करिे से 
पहले क्डम्भक बहाव, वायु की हदिा एवं िगक्त, प्रवाल 
झाहडयों के बीच दरूी एवं जलवायु प्रभाव करो ध्याि देिा 
हरोता है। प्रवाल झाडी ररकवरी के ललए स्वस् क्डम्भक 
एवं प्रवाल रभरत्तयों के नवरंजि से मुक्त हरोिा जरूरी है। 
ऐसे जगहों करो उचचत निरीक्ण से एम पी ए संरक्ण 
करता है। एम पी ए िेिवकथि  तैयार करिे से पहले उचचत 
अध्ययि की जरूरत है। भारत में िए संरलक्त क्ेत्रों की 
यरोजिा बिािे से पहले अध्ययि की जरूरत है। हाल ही 
में, सी एम एफ आर आइ के कुछ वैज्ानिक लक्द्ीप 
एिरोल का अध्ययि कर रहे हैं।
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कापाफाइकस के पदैावार के नवशेष संदि्त में 
समदु्री शवैाल एव ंपययावरि
रीिा जयशकंर
भा कृ अिु प-केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अिुसंधाि संस्ाि, करोचीि- 682018, केरल
समुद्ी िैवाल मुख्यत: अंतराज्ारीय क्ेत्रों में पाए जाते 
हैं और समुद् में पाररतंत्र के नविाि का कारण बििे वाले 
प्रदू् कों के प्रभाव करो कम करिे में अपिी भूनमका निभाते 
हैं। अिुसंधािकारों िे यह खरोज क्कया क्क समुद्ी िैवालों 
में कहठि जैनवक प्रदू् कों जैसे ि्ाइिाइि्रोिरोलुनवि 
(TNT) या पॉली साइक्क्क अररोमाक्िक हाइड्रोकाबथिि, 
भारी धातु और रेक्डयरोन्यूक्ाइड्स की नव्ाक्तता कम 
करिे की उल्ेखिीय क्मता है, अत: वे समुद्ी जीवि 
के पाररस्स्नतकीय स्वास्थ्य करो संरलक्त करिे में प्रमुख 
भूनमका निभाते हैं। हमारे महासमुद्ों की ‘’सफाई’’ 
के ललए समुद्ी िैवाल बदल तरीका प्रदाि करते हैं, 
नबिा इसके ये समुद्ी सतह के ऊपर व्यापक तौर पर 
कई यौगगकों करो जमा करते हुए जैव संचायकों के 
रूप में काम करते हैं, तिीय समुद् में भारी धातुओ,ं 
हाइड्रोकाबथिन्स, हेनबथिसाइड्स, पेम्स्साइड्स, पी सी बी, 
गंदगी-नवररोधी घिकों, रेक्डयरोन्यूक्ाइड्स, न्यूक्ि्एट्िस 
(अनतपौक्ष्टकता) और कई अन्य घिकों के प्रदू् ण की 
निगरािी के माध्यम के रूप में इिका उपयरोग क्कया जा 
सकता है। जलीय कृक्् की गनतनवरधयों का एक उभरता 
हुआ पररणाम यह है क्क इससे तिीय समुद् में पौक्ष्टक 
तत्वों, नविे्त: नवलीि फरोसफरस, िाइि्रोजि और कण 
सामगग्रयों का अरधक जमाव हरोता है (बेवेररड्ज 1987)। 
मछली पालि स्ािों के आस-पास का पौक्ष्टकता समृधि 
पािी, वाक् थ्िक िैवालों, जैसे एटिररोमरोफया, क्ाडरोफरोरा, 
क्पलायेल्ा और परोरफाइरा, जरो क्पजंरों में अवांछिीय 
जैव प्रदू् ण की बढती के कारक हरोते हैं, पािी तथा 
परो्कों के पररसंचरण (इडंरगाडथि और जेिसि 1983, 
ररोिबेगथि आहद 1992) और पािी में प्रकाि के प्रवेि 
करो ररोकते हैं और अवसाद एवं जैव पदाथथि बढ जाते हैं 
(वालेन्टििस 1981)।
तिीय समुद् के प्रदू् ण से जैवनवनवधता में पररवतथिि हरोता 
है। औद्यरोगगक बहहस्ाव, तापीय एवं मीठा पािी के बहाव, 
भूनम सुधार तथा अन्य मािवीय हस्क्ेपों के प्रभाव से 
नवश्वव्यापक तौर पर तिीय नवनवधता पर गंभीर रूप से 
िुकसाि हरोता है (रघुकुमार और अनिल, 2003)। मन्ार 
खाडी और कच् की खाडी के प्रवाल झाक्डय़ों पर हुआ 
व्यापक नविाि इसका सुनवहदत उदाहरण है (क्ालसम, 
1998 और सेि गुप्ता, 2001)। तिीय जैवनवनवधता में 
बड ेपैमािे पर देखे जािे वाला एक और संभानवत खतरा 
है जैव आरिमण। ियी प्रजानतयॉं स्ािीय प्रजानतयों से 
स्पधया करिे या उिकरो निकालिे और मूल जैवनवनवधता 
में पररवतथिि लािे की संभाविा है।
एकीकृत पालि व्यवस्ा में, एक उप प्रणाली का उत्ाद 
दसूरी उप प्रणाली का उत्ादि सामग्री बि जाती है, 
लजसके पररणामस्वरूप वांचछत उत्ादों की क्मता बढ 
जाती है (एड्वेड्थिस आहद, 1998, ररथर आहद, 1078, 
इन्डगयाडथि एवं जेिसि 1983, कॉि्स्ी आहद, 1996), 
जीवों की वृद्धि के ललए अिुकूल वातावरण बिाया जाता 
है (िाि और वॉंग, 1985) और समुद्ी िैवालों की बेहतर 
वृद्धि दर भी हरोती है (हाललथिि आहद, 1978)। पययावरण में 
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सुधार और क्िकाऊ जलजीव पालि पररचालिों के ललए 
पययावरण इलंजिीयररगं का िया तरीका िुरू क्कया जा 
रहा है। समुद्ी िैवाल पालि व्यवस्ा में अरधक पडिे 
वाले परो्ण वस्ुओ ं तथा अन्य जीवों के उपापचय से 
हरोिे वाले उप-उत्ादों का उपयरोग क्कया जाता है और 
बदले में प्रकाि संश्े्ण गनतनवरध द्ारा मछली पालि 
खेत के ललए आवश्यक ऑक्क्सजि की आपूनतथि करते हैं 
(वाइल्डि् आहद 1993)। इसके अनतररक्त वाद्णस्ज्क 
प्रमुख (खाद्य, वस्त्र, औ्ध, जैवप्रौद्यरोगगकी, सौंदयथि 
प्रसाधि और अन्य उद्यमों) िैवालों का पालि करिे से 
उद्यरोग द्ारा अनतररक्त लाभ महसूस क्कया जा सकता है 
(पेिे्ल आहद 1993)। इसके आधार पर सी एम एफ आर 
आइ द्ारा समुद्ी िैवाल और चचगंिों के नमचशत पालि 
पर कई कायथि क्कए गए थे। तिीय जलजीव पालि में जैव 
उपचार हेतु ग्रीि वािर प्रौद्यरोगगकी का नवकास, चचगंि 
और मछली पालि स्ािों से बहिे वाले बहहस्ाव के 
उपचार के ललए समुद्ी िैवालों का उपयरोग और कुछ 
पररणामों का नववरण िीचे हदया जाता है।
अल्ा लैकू्का से मछली बहहस्ाव के पािी में 30 
हदिों तक उपचार करिे पर अमरोनिया में 88.8% और 
िाइि्ाइि में 98.6% की घिती हुई। अल्ा रेक्िकुलेिा से 
चचगंि बहहस्ाव के पािी में 30 हदिों तक उपचार करिे 
पर अमरोनिया में 92.05% और िाइि्ाइि में 91.47% 
की घिती हुई। यह भी पाया गया क्क समुद्ी िैवाल के 
साथ रहिे वाले जीवाणु भी जैव उपचार के ललए सहायक 
िाइि्जि चरि में प्रमुख भूनमका निभाते हैं।
समदु्ी िवैालों द्ारा अपलिष्ट जल स े अनतररक्त परो्क 
तत्वों करो निकालि ेपर प्राथनमक स्र पर कई बार जांच 
की गयी थी, लके्कि औद्यरोगगक स्र पर इसका प्रयरोग 
कभी िहीं क्कया गया है। मछली तालाबों और क्पजंरों के 
प्रदकू््त पािी में जवै निसं्दकों के रूप में सू्ल िवैालों का 
प्रयरोग हाल ही में क्कया जाता है। भारत में जलजीव पालि 
के प्रदकू््त पािी स े नव्ालू िाइि्जि अपलिष्ट निकाले 
जाि ेहेतु कई काम हुए थे (सीमा आहद, 2005 और सीमा 
और रीता, 2006)। लके्कि इस बात पर ध्याि हदया जािा 
चाहहए क्क यह पािी के अपलिष्ट स े समदु्ी िवैालों में 
जमा हरोिे वाल ेअपलिष्ट की समस्ा का पररणाम िहीं है, 
बस्कि, नबिा यरोजिा के कच् ेमाल के उपयरोग स ेहरोता 
है। वतथिमाि में समदु्ी िवैालों के नवरभन् उपयरोगों पर जांच 
की गयी है: उवथिरक, खाद, चारा, जैव ऊजया का उत्ादि/ 
पररवतथिि (मरोरान्ड आहद, 1991), फाइकरोकरोलरोइड्स, 
फाइबर, नविानमि, प्रनतजैनवकों आहद। समदु्ी िवैाल 
ि केवल परो्क तत्वों करो जमा करत े हैं, बस्कि अन्य 
यौगगकों, जरो निलश्चत सांद्ताओ ंमें नव्ालू हरोत ेहैं, करो भी 
जमा करत ेहैं, इसल ए खाद्य उद्यरोग में गुणवत्ता नियंत्रण 
के ल ए कदम उठाया जािा आवश्यक है।
समदु्ी िवैाल महासागर का प्रमखु काबथिि लसकं है। 
सजुकुी (1997) के अिुसार नवश्व में समदु्ी पौधा ससं्रों 
का कुल क्ते्रफल लगभग 6,00,000 वगथि क्क. मी. है 
और प्रनत व थ्ि नवश्व व्यापक तौर पर समदु्ी पौधा ससं्रों 
स े460,000,000 िि काबथिि का उत्ादि क्कया जाता 
है। सीगेन्ालरे और िनमथिएटिरो (1993) के अिुसार यह 
सखं्या महासागरीय काबथिि डायरोक्साइड उत्ाद के 
मलू्य का 23 प्रनतित आकल त क्कया जाता है। समुद्ी 
िवैाल के कुल उत्ादि का 77% चीि में क्कया जाता 
है। काबथिि के मामल े में समदु्ी िवैाल के पदैावार द्ारा 
वैलश्वक उत्ादि करीब 6,00,000 िि हरोगा। इस तरह 
तिीय समदु् में समदु्ी िवैाल के पदैावार स े काबथिि 
नियति हरोगा और समदु्ी िवैाल काबथिि लसकं की भूनमका 
निभाता है। चीि में लानमिेररया के पदैावार, जापाि में 
परोरफाइरा और क्फल पीन्स में यकुीमा के पैदावार से 
रभन् हरोकर फाइकरोकरोलरोइड उद्यरोग में उपयरोग क्कए जािे 
वाल े k-कैरागीिि का बडा स्रोत हरोिे के कारण भारत 
और अन्य कई देिों में कापाफाइकस अल्रेजी (डरोिी) 
डरोिी. एक्स. पी. लसल्ा प्रजानत का पदैावार क्कया जाता 
है। वाक् थ्िक वाद्णस्ज्क उत्ादि व थ्ि 1969 के 1000 
िि िषु्क भार स ेहाल के व्षों के दौराि नवश्व व्यापक 
तौर पर लगभग 1,00,000 िि तक हुआ (आस् और 
अजिजा, 2002)। क्पछल े25 व्षों के दौराि कैरागीिि 
की नवपणि मांग प्रनत व थ्ि 5% की दर पर तजेी स ेबढ रही 
है (नबक्सलर, 1996)। चचगंि, पकं केकडा और नतलाक्पया 
के पालि की अपके्ा कापाफाइकस का पदैावार अरधक 
राजस्व जगाि े वाला है (डेला वेगा ए, 1998)। उत्तर 
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अमरीका और यरूरोप स े ज्ादातर मांग हरोिे की वजह 
स े साठ के व्षों के प्रथम चरण में कापाफाइकस की 
प्रमखुता बढि ेलगी। क्फल प्ीन्स, माइरिरोिेलिया, क्फजी, 
पवूथि आक्रिका और चीि में व्थि 1969-70 की सलंक्प्त 
अवरध के परीक्णात्मक पालि के बाद यकुीनमया का 
व्यापक पालि यहॉं के लरोगों की आजीनवका का प्रमखु 
स्रोत बि गया (हियाडरो और अगबयािी, 2000)। नवश्व 
में समदु्ी िवैाल पालि में सफल बि गए उद्यरोग एलिया 
में हैं, जहॉं शम की लागत बहुत कम सरल तकिीकों से 
समदु्ी िवैाल पालि सफल निकला। नवश्व मात्स्यिकी 
के अिसुार उत्ाहदत 10.7 नमल यि मके्ि्क िि समदु्ी 
िवैाल के अनतररक्त पालि क्कए गए समदु्ी िवैालों 
के गील े भार स े 6 नबल यि अमरीकी डॉलर का मूल्य 
आकल त क्कया गया।
भारत में वाद्णल्कि तौर पर समुद्ी िैवालों का पैदावार 
अब भी िैिवावस्ा पर है। पहले केन्दीय लवण एवं 
समुद्ी रसायि अिुसंधाि संस्ाि द्ारा प्रयरोगिाला 
स्र पर कापाफाइकस अल्रेजी प्रजानत का पालि 
क्कया गया था और समुद् में प्रत्ाररोपण के ललए लगभग 
िौ व्थि लगे (मेयर आहद, 1995)। पहले कापाफाइकस 
स््यािम (ल्मिथस) डरोिी िाम से सौराष््ट ति पर पालि 
कायथि क्कया गया था। यहॉं हदसंबर से माचथि तक की 
अवरध के दौराि प्रनत हदि 2.5% से 7.17% की 
प्राथनमक वृद्धि दर के साथ 4217% के अरधकतम 
जैवभार का उत्ादि हुआ। इसके बाद हदसंबर से 
फरवरी के दौराि मंडपम के पास मन्ार की खाडी में 
कापाफाइकस अल्रेजी िाम से परीक्णात्मक पालि 
िुरू क्कया गया और प्रनत हदि 3% का जैव भार संचय 
देखा गया (ईश्वरि आहद, 2002)। भारत के पलश्चम ति 
पर कापाफाइकस के सफलतापूवथिक परीक्णात्मक 
पालि के पश्चात करोचीि के खुले सागर में पािी की 
गुणता के संभानवत प्रभाव से इसी प्रजानत के पालि का 
प्रयास क्कया गया (रीता, 2002)।
रामेश्वरम लजले के नवरभन् म्यिि गॉंवों में स्वयं सहायक 
ग्रुपों द्ारा 1000 से अरधक बेडों का पररचालि क्कया 
जाता है, लजससे प्रनत हदि प्रनत बेड े से 50 क्क. ग्रा. 
(सूखा भार) प्राप्त हरोता है और व्थि में 150 हदिों की 
ररोजगार भी नमलती है। एस बी आइ िे व्थि 2006 में 
चेन्ई पर आधाररत गैर सरकारी संगठि अक्ाकल्चर 
फाउने्डिि ऑफ इकं्डया (ए एफ आइ) के सहयरोग से 
समुद्ी िैवाल पालि पररयरोजिाएं िुरू की गयीं। इस 
प्रकार अन्य कई बैंकों िे भी सक्रिय रूप से इस तरह 
के प्रयास क्कए। तनमल िाडु राज् के तिीय मछुआरों 
के ललए यह आजीनवका का बदल उपाय बि गया। अब 
तक कापाफाइकस का पालि मुख्यत: तनमल िाडु में 
क्कया जा रहा है। गुजरात और केरल में परीक्णात्मक 
एवं प्राथनमक पालि के स्र पर इसके पालि का प्रयास 
हरोिे पर भी अन्य राज्ों में समुद्ी िैवाल पैदापवार की 
िुरुआत िहीं की गयी है। तनमल िाडु के तिीय गॉंवों में 
समुद्ी िैवाल के पैदावार में तेजी से वृद्धि हरोिे के कारण 
प्राकृनतक प्रजानतयों की जैवनवनवधता पर हानि और 
पािी की गुणता के निधयारण सहहत पययावरण प्रभावों 
की जािकारी हरोिी आवश्यक है। इसकरो मािते हुए 
पययावरण प्रभाव से कापाफाइकस के प्राथनमक पालि 
क्कए जािे का प्रयास क्कया गया।
समुद्ी िैवाल रहहत क्ेत्र की अपेक्ा समुद्ी िैवाल पालि 
क्ेत्र में उत्ादकता िष्ट 11-71% है। कापाफाइकस 
की वृद्धि की सक्रिय अवरध के दौराि पणथिहररत 
(क्रोररोक्फल) की अरधकतम घिती पायी जाती है। कुल 
निलंनबत ठरोस भी पालि स्ाि की अपेक्ा समुद्ी िैवाल 
रहहत क्ेत्र में अरधक रूप से पाए गए। यह कहा जाता है 
क्क एक िि गीले भार के समुद्ी िैवाल के उत्ादि से 
समुद् से 25-79 क्क. ग्रा. (औसत 52 क्क. ग्रा.) काबथिि 
और 2.5-6.2 क्क. ग्रा. (औसत 4.4 क्क. ग्रा.) िाइि्जि 
हिाया जा सकता है। अगर समुद्ी िैवालों का उत्ादि 
31-120 िि/हे. तक बढाया गया तरो इस से एक हेक्यर 
क्ेत्र और 2 मी. की गहराई के 20000 िि समुद् जल 
से 1560-6240 क्क. ग्रा. काबथिि और 132-528 क्क. ग्रा. 
िाइि्जि करो हिाया जा सकता है। यह निष्कासि कायथि 
िाइि्जि द्ारा अनतपौक्ष्टकता लाए जािे के संकेत स्र 
के 16.5 गुिा अरधक है। अत: पाररतंत्र के क्िकाऊपि करो 
कायम रखिे और इष्टतम पौक्ष्टकता उपलब्धता के ललए 
उचचत तरीका अपिाया जािा चाहहए।
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भारत के ति पर समुद्ी िैवाल के पालि की वरधथित 
अरभरुचच के संदभथि में पययावरणीय प्रभाव करो भी माििा 
उचचत हरोगा। मारिरो परो्क तत्वों में उत्ादक खेती में 
िाइि्जि महत्वपूणथि है और यह परो्क तत्व समुद्ी 
पालि में सीनमत घिक हरो सकता है। हवाय में मारिरो 
परो्क तत्वों की स्स्नतयों करो ई एस के असमान्य रूप 
से घिे ररोपण के ऊर्थिप्रवाह और अिुप्रवाह के मापि 
से आंका जाता है। अमरोद्णया के सकल उत्ादि करो 
निवासी तृणभरोजी आबादी पर आररोक्पत क्कया गया 
था। भारत के पलश्चम ति पर क्कए गए परीक्ण में समुद्ी 
िैवाल रहहत क्ेत्र की अपेक्ा समुद्ी िैवाल पालि क्ेत्र 
में िाइिे्ि, िाइि्ाइि और अमरोद्णया की मात्रा में कमी 
देखी गयी। यह भी देखा गया क्क समुद्ी िैवाल की 
सक्रिय वृद्धि की वजह से समीपस् क्ेत्रों में भी पौक्ष्टकता 
और उत्ादकता की घिती हुई। समुद्ी िैवाल के पालि 
स्ािों में जैवनवनवधता की हानि पर और भी कायथि क्कया 
जािा आवश्यक है।
ररपरोिथि के अिसुार कापाफाइकस प्रजानत और यकुीमा 
प्रजानत दरोिों थरोडा सा गंध बाहर निकालती हैं, लजससे 
सखूिे का कायथि तीव्र हरोता है। यह गधं क्रोररि के गधं के 
समाि है और समदु्ी िवैालों में पाए जाि ेवाल ेरिरोनमिेिड 
फीिरोल क यौगगकों स ेजडुा हुआ है। यह अिमुानित क्कया 
जाता है क्क इस तरह के चयापचय पौधों करो चराई से 
बचािे में प्रमखु भूनमका निभात ेहैं। पालि क्ते्र के निकि 
इसस ेजडु ेहुए अन्य जीवों पर भी प्रभाव डाला जा सकता 
है। परो्क तत्वों करो सीनमत करािे पर प्वकों का उत्ादि 
कम हरोता है, लजसस ेउत्ादकता भी कम हरोती है। अत: 
निलश्चत स्ाि पर कापाफाइकस का लगातार पालि 
करि ेपर ि केवल उत्ादकता पर बस्कि उसी क्ते्र की 
जवैनवनवधता पर भी हानि पडि ेकी सभंाविा है। हाल ही 
में यह देखा गया क्क मन्ार की खाडी में थालस नववणथि हरोिे 
की वजह स ेकापाफाइकस की वदृ्धि में समग्र घिती और 
अतं में व्यापक पदैावार क्ते्र का नविाि हुआ। हर पालि 
अवरध के दौराि कम स े कम एक महीि े का अवकाि 
हरोिा आवश्यक है। समदु्ी िवैालों स ेप्रवाल ससं्रों पर 
नवपरीत प्रभाव हरोिे की वजह स ेप्रवाल झाक्डय़ों के के्त्र 
में समदु्ी िवैालों का पालि िहीं क्कया जािा चाहहए और 
पालि के्त्र के पययावरण की नियनमत रूप स ेनिगरािी की 
जािी चाहहए।
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आन्धा प्रदेश रट पर जलेरी फ श मात्स्यिकी
प्रलय रंजन बहेरा, जजष्देुव एम.ए.1, शुभदरीप घोष, राज ुशरवणन2 एव ंके. के. जोषरी1
 भा कृ अिु प – केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अिुसंधाि संस्ाि, नविाखपट्णम, आंध्ा प्रदेि
1भा कृ अिु प- केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अिुसंधाि संस्ाि, करोचीि, केरल 
2भा कृ अिु प – केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अिुसंधाि संस्ाि, मंडपम, तनमल िाडु
सारांश
जेली क्फि करो 1700 व्षों से अरधक चीि के ति 
से संग्रहहत क्कया गया है. चीि के अनतररक्त जापाि, 
मलेलिया, करोररया, थाइवाि, लसगंपुर जैसे एलियि 
राज्ों में जहां इसकी सिक्त बाजार मांग है, जेली क्फि 
का उपभरोग प्रचार में है. नवश्व भर में, मािव द्ारा जेली 
क्फि की करीब 38 प्रजानतयों का उपभरोग क्कया गया 
हैं. वतथिमाि अध्ययि में व्थि 2017-18 के दौराि आन्धा 
प्रदेि के ति पर वाद्णस्ज्क जेली क्फि मात्स्यिकी करो 
वद्णथित करिे का प्रयास क्कया गया था. इस अध्ययि 
से यह सानबत हुआ है क्क राइस्रोमाक्िड जेली क्फि 
की एकल प्रजानत रिाम्म्बयरोिेल्ा अन्ान्डलेयी सक्रिय 
जेली क्फि मात्स्यिकी करो सहयरोग देती है. प्रमुख 
चचत्र 1: आंध् प्रदेि के ति पर जेलीक़्िि की बहुलता के क्ेत्र हदखािे वाला िक्ा
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म्यिि मौसम माचथि से जुलाई तक के महीिों के दौराि 
देखा गया. मरोिरीकृत याि द्ारा पकडी गयी खाद्य जेली 
क्फि की कुल मात्रा 0.033 लाख ि आकललत की गयी 
जब क्क ओरल आर्थि (Oral arms) का कुल अवतरण 
9982 ि आकललत क्कया गया. अवतरण कें द् स्र पर 
जेली क्फि के ओरल आर्थि का आकललत मूल्य 4013 
लाख रु. था. प्रसंसृ्त जेली क्फि के ओरल आर्थि की 
बाजार में अच्ी मांग है और दलक्ण पलश्चम एलियि 
राज्ों में मुख्यतः चीि करो निययात क्कया जाता है.
प्रस्ावना
जलेी क्फि िदीमुख एवं तिीय समदु् में मौसनमक झुडंों 
में पायी जाती हैं. मात्स्यिकी, जलजीवपालि एव ंपयथििि 
सहहत उद्यरोगों एव ं मािव गनतनवरधयों पर बरुा प्रभाव 
डालि ेके कारण इि झुडंों करो खतरा मािा जाता है. कुछ 
प्रजानतयां ज़ादातर एलियि राज्ों में सकू्ष्म मािा जाता 
है. नवश्व भर में मािव द्ारा जलेी क्फि की 38 प्रजानतयों 
का उपभरोग क्कया जाता है. वाद्णस्ज्क जलेीक़्िि 
मात्स्यिकी की प्रजानतयों में से बहुमत स्ाइ़िरोमडुेसे 
(Scyphomedusae) (रिि्ेज, एि अल।, 2016) रिम 
राइजरोस्रोमये (Rhizostomeae) है.
भारत में, व्थि 1980 में मुख्यतः निययात करिे के उदे्श्य 
से खाद्य जेली क्फि का संग्रहण िुरू क्कया गया था. 
ऐसी खाद्य जेली क्फि का संग्रहण तिीय मछुआरों के 
ललए अनतररक्त आय प्रदाि करता है. केरल, गुजरात 
एवं आन्धा प्रदेि ति पर सक्रिय जेली क्फि मात्स्यिकी 
मौजूद थी और भारत में जेली क्फि की चार प्रजानतयों 
जैसे क्क रिाम्म्बयरोिेल्ा स्ुल्ह्ािी,सी. ओलसथििी, 
कैिरोसै्लस, ररोक्पलेमा बीसक्पडम करो प्रसंसृ्त करके 
नवदेिी बाजारों में निययात क्कया जाता है. भारतीय समुद् 
से जेली क्फि मात्स्यिकी से संबंरधत कम ररपरोिटें नमली 
हैं. उपभरोग की वस्ु के रूप में प्रधािता हरोते हुए भी 
आंध्ा प्रदेि ति पर खाद्य जेली क्फि मात्स्यिकी के बारे 
में कम जािकारी प्राप्त हुई है. वतथिमाि अध्ययि में आन्धा 
प्रदेि ति पर खाद्य जेली क्फि के अवतरण करो प्रलेख त 
करिे का प्रयास क्कया गया है.
सामग्रियां एवं िरीके
व्थि 2018-19 के दौराि आन्धा प्रदेि ति पर सववेक्ण 
एवं प्रनतचयि आयरोलजत क्कया गया(चचत्र 1). रिाफ्ट 
एवं गगअर, म्यिि प्रचालि, म्यिि मौसम,अवतरण 
क्कए गए ओरल आर्थि की मात्रा एवं मूल्य (रु/ क्क. ग्रा.) 
जैसे क्ेत्र डेिा संकलि के ललए अच्ी तरह से तैयार 
क- पुहदमडक्का में गगलजाल वाला मरोिरयुक्त याि
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की गयी प्रश्ावली का उपयरोग क्कया गया. प्रत्ेक हदि 
प्रत्ेक अवतरण कें द् से करीब 30 िावों से यादृच्च्क 
प्रनतचयि तरीके के आधार पर जेली क्फि के ओरल 
आर्थि के अवतरण पर डेिा आकललत क्कया गया और 
पूछताछ के आधार पर जेली क्फि मात्स्यिकी में िानमल 
म्यिि यािों की संख्या िरोि कर ललया गया. प्रनत िांव 
द्ारा अवतरण की गयी जेली क्फि के ओरल आर्थि का 
औसत वजि के साथ बढती कारक करो गुिा करके प्रनत 
हदि ओरल आर्थि का कुल अवतरण आकललत क्कया 
गया. हर अवतरण कें द् में जेली क्फि के ओरल आर्थि 
का कुल मालसक अवतरण आकललत क्कया गया.
पररणाम एवं चचचा
आन्धा प्रदेि के ति पर जेली क्फि करो पकडिे के 
ललए नवनवध प्रकार के दरो गगअरों का उपयरोग क्कया 
जाता है. नविाखपट्णम लजले के पांच अवतरण केन्दों 
(पुहदमडाका, बंगारमिापेलम, रेवुपरोलावरम, राजिगरम 
एवं वेंकििगरम) से जेली क्फि करो पकडिे के ललए 
मरोिरीकृत याि से पररचाललत गगल जालों का उपयरोग 
क्कया जाता है (चचत्र क ). पूवथि गरोदावरी लजले के मूलपेट्ा 
अवतरण कें द् में मछुआरे खाद्य जेली क्फि करो पकडिे 
के ललए िंकु आकार के बैग जाल जरो ओिर बरोडथि 
(mini trawl) के साथ लगा हुआ है, लजसे स्ािीय रूप 
से लाक्कडुवाला कहा जाता है एवं मरोिरीकृत याि से 
गगल जाल का पररचाललत क्कया जाता है (चचत्र ग - घ).
मछुआरे बडी सबुह मछली पकडिे के ल ए समदु् की 
ओर जात ेहैं. जेली क्फि करो पकडिे के ल ए 10 स े40 
मी. गहराई तक गगल जाल का पररचालि क्कया जाता 
है. सबुह के समय मछुआरे म्यिि करत ेहैं क्ोंक्क इस 
समय जेली क्फि पािी की सतह में हदखायी देती है. 1 से 
2 घिंों तक गगल जाल पािी में छरोड देता है. पािी में जलेी 
क्फि की उपलब्धता के अिसुार प्रनत िांव करो 4 स े7 
बार जाल खींचिा पडता है. मछुआरे जेली क्फि के छाते 
समाि भाग करो समुद् में ही काि कर छरोड देता है और 
केवल ओरल आमथि करो िांव में ले आत ेहैं (चचत्र ख). कभी 
कभी पकड कम हरोि ेपर छंिाई अवतरण कें द् में क्कया 
जाता है (चचत्र ग). यह दलक्ण पलश्चम एलियि राज्ों, 
मखु्यतः चीि में ओरल आर्थि की बडी मांग के कारण है.
मरोिरीकृत रिाफ्ट द्ारा पकडी गयी खाद्य जेली क्फि 
की कुल मात्रा 0.033 लाख ि आकललत की गयी जब 
क्क व्थि 2018-19 के दौराि आन्धा प्रदेि ति पर ओरल 
आर्थि का कुल अवतरण 9982 ि आकललत क्कया 
ख- पुहदमडक्का में संग्रहहत जेलीक्फि सहहत मरोिरयुक्त याि 
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ग- ओिर बरोडथि वाला मरोिरयुक्त याि
घ- लघु आिाय जाल (स्ािीय रूप से लक्कडुवला कहा जाता है)
क- रिाम्म्बयरोिेल्ा अन्ान्डलेई  ख- पुहदमडक्का में अवरतण क्कए गए सी. अन्ान्डलेई का ढेर
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गया. नविाखपट्णम लजले के पुहदमडाका अवतरण कें द् 
में 1825 ि जेली क्फि के ओरल आर्थि की भारी पकड 
पायी गयी जब क्क राजिगरम अवतरण कें द् से 830 
ि की कम पकड पायी गयी. व्थि 2018-19 के दौराि 
अवतरण कें द् के स्र पर जेली क्फि के ओरल आर्थि 
का आकललत मूल्य 4013 लाख रु. था. अवतरण कें द् 
के स्र पर जेली क्फि का यूनिि मूल्य प्रनत क्क. ग्रा. के 
ललए 30रु से 50रु तक बदलता है. आन्धा प्रदेि ति के 
नवनवध अवतरण केन्दों से जेली क्फि के अवतरण का 
नववरण एवं मूल्य हदया गया है (चचत्र 4).
वतथिमाि अध्ययि में आन्ध प्रदेि के ति पर ग्रीष्म ऋत ुमें 
माचथि स ेजलुाई तक के महीिों के दौराि सी. अन्ान्डलेयी 
की मात्स्यिकी के बारे में नववरण हदया गया है. मछुआरे 
10-40 मी. की गहरायी स ेतिीय समदु् स े जेली क्फि 
पकडत े हैं. मरोिरीकृत रिाफ्ट द्ारा पकडी गयी खाद्य 
जेली क्फि की कुल मात्रा 0.033 लाख ि आकल त 
की गयी. यह ग्रीष्म ऋत ुके दौराि आन्धा प्रदेि के तिीय 
समदु् में सी. अन्ान्डलयेी, जेली क्फि प्रजानतयों की भारी 
वृद्धि का सकेंत देता है. जेली क्फि प्रसु्िि के कारण 
एवं स्रोत के बारे में ठीक स े पता िहीं है. मछुआरों के 
वैयगक्तक अिुभवों के अिसुार जेली क्फि तब हदखायी 
देती है, जब अपके्ाकृत लबें समय (ज्ादातर गनमथियों के 
मौसम) के ल ए व्या िहीं हरोती है, आमतौर पर दलक्ण-
पलश्चम मािसिू के आगमि स ेपहल ेऔर जब लहर की 
ऊँचाई कम हरोती है. भारी व थ्िण (precipitation) के 
ग- ओरल क्डस् और ओरल आमथि का दृश्य
आन्धा प्रदेि ति के नवरभन् अवतरण केन्दों में जेलीक्फि का अिुमानित अवतरण और मूल्य की तुलिा 
घ- शनमक लरोग जेलीक्फि के अम्बेला से ओरल क्डस् और ओरल आमथि अलग करते
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समय जेली क्फि गायब हरो जाती है. यह सूचिा वतथिमाि 
अध्ययि स ेमले खाती है. नवश्व के नवनवध भागों में जेली 
क्फि प्रजानतयों करो झंुडों में हदखाए देि े की ररपरोिथि की 
गयी. यह घििा मखु्यतः अनत म्यिि, प्रवासी प्रजानतयों 
के आगमि, जलवायु पररवतथिि एवं समुद्ी पाररतंत्र करो 
असंतुललत करिेवाली मािव गनतनवरधयों से सम्बंरधत 
है. समुद्ी सतह तापमाि बढिे से जेली क्फि के 
प्रजिि एवं वृद्धि उते्तलजत हरोती है लजसकी वजह से 
झुंड में देखा जाता है.
वतथिमाि अध्ययि यह सानबत करता है क्क 
राइजरोस्रोमाक्िड की एकल प्रजानत सी. अन्ान्डलेयी, 
ही आन्धा प्रदेि के ति पर सक्रिय वाद्णस्ज्क जेली 
क्फि मात्स्यिकी करो यरोगदाि देता है. माचथि से जुलाई 
तक के महीिों के दौराि गमशी के मौसम में जेली क्फि 
झुंडों में पायी जाती हैं. प्रसंसृ्त ओरल आर्थि करो दलक्ण 
पलश्चम एलिि राज्ों मुख्यतः चीि की ओर निययात क्कया 
जाता है. मात्स्यिकी पदाथथि एवं निययात िक्ता के रूप में 
प्रधािता हरोती हुई भी, भारतीय जल से सी. अन्ान्डलेयी 
की जैनवकी एवं पाररतंत्र के बारे में अरधक जािकारी 
िहीं है. इि प्रजानतयों के झुंडों में देखिे की गनतकी पर 
ओर अरधक अध्ययि की आवश्यकता है. वाद्णस्ज्क 
जेली क्फि की जैनवकी एवं पाररतंत्र करो समझिे के ललए 
इसकी जीवि िैली, वृद्धि एवं खाद्य पर गहि अध्ययि 
की जरुरत है.
आभार
निदेिक, भा कृ अिु प- केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी 
अिुसंधाि संस्ाि, करोच्ी के प्ररोत्ाहि और समथथिि के 
ललए लेखक आभारी हैं।
सारणी 2: नवरभन् अवतरण केन्दों में जेलीक्फि का अिुमानित अवतरण और मूल्य
अवतरण केन्द अिुमानित जेलीक्फि अवतरण (िि) अवतरण क्कए गए अिुमानित ओरल 
आर्थि (िि) 
ओरल आर्थि का अिुमानित मूल्य 
(लाखों में)
पुहदमडक्का 6081.8182 1825 711.58
बंगारमिापालम 2408.2617 722 295.09
रेवुपरोलावरम 4102.2493 1231 507.4
राजिगरम 2768.2193 830 381
वेंकििगरम 3665.922 1100 494.45
उप्ादा 5079.5342 1523.5 661.02
मनच्ललपट्णम 5500 1650 577
चचराला 3666.6667 1100 385
कुल 33272.67 9981.5 4012.54
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माननरीय केन्दरीय कृषष एवं षकसान 
कल्ाण मंत्री की परामश्जदात्री सतमति 
बैठक - जुलाई, 2018
शी राधामरोहि लसहं जी, माििीय कृक्् एवं क्कसाि 
कल्याण मंत्री की अध्यक्ता में तनमल िाड के रामेश्वरम 
में हदिांक 2 जुलाई, 2018 करो कृक्् और क्कसाि 
कल्याण मंत्रालय की परामिथिदात्री सनमनत की अंतर-
सत्र बैठक का अयरोजि क्कया गया। बैठक में भारतीय 
कृक्् अिुसंधाि परर्द, िई हदल्ी के संस्ािों, कृक्् 
एवं अिुसंधाि लिक्ा नवभाग, राष््टीय मात्स्यिकी नवकास 
बरोडथि, एम पी ई डी ए, तनमल िाडु मात्स्यिकी नवश्वनवद्यालय 
और मात्स्यिकी नवभाग के कानमथिकों िे भाग ललया।
इस दौराि भारत में समदु्ी मात्स्यिकी और समदु्ी 
सवंधथिि पर नवस्तृ चचया हुई। समदु्ी सवंधथिि स ेजडुी हुई 
कायथिनवरधयों करो दियािे हेत ुसी एम एफ आर आइ द्ारा 
प्रदिथििी भी आयरोलजत की गयी। बठैक की कायथिसचूी, 
बिैर, पावर परोइटि प्रस्तुीकरण और सारी चचयाएं हहन्ी 
में की गयीं।
ससं्ाि की गनरनवधियों में हिदंरी
परामिथिदात्री सनमनत बैठक का दृश्य
िरीरा मैत्री प्रजशक्षण काय्जक्रम
तिीय गॉंव की युवा महहलाओ ंमें कुिलता नवकास के 
ललए राज् सरकार की पररयरोजिा तीरा मैत्री कायथिरिम 
के भाग के रूप में संस्ाि में हर व्थि एक महीिे का 
प्रलिक्ण कायथिरिम आयरोलजत क्कया जाता है। करोच्ी 
के तिीय गॉंवों की युवा मछुआररिों में कुिलता एवं 
क्मता का वधथिि इस प्रलिक्ण का लक्ष्य था। इस 
दौराि हदिांक 30 अकू्तबर, 2018 करो सामान्य तौर 
पर बरोलचाल में प्रयरोग क्कए जािे वाले हहन्ी िब्ों, 
वाक्ांिों तथा सच्जियों, फूलों, परोडों, पलक्यों, जािवरों 
आहद के िाम, संख्याओ,ं 12 महीिों, सप्ताह के हदिों 
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आददवासरी समुदाय के जलए महाचचरं्ट 
पालन पर प्रजशक्षण
सी एम एफ आर आइ की ि्ाइबर सब प्ाि (िी 
एस पी) यरोजिा के अंतगथित गुजरात के आहदवासी 
समुदाय के मछुआरों के ललए हदिांक 21 मई, 2018 
करो महाचचगंि (लरोब्स्टर) के पालि पर प्रलिक्ण हदया 
गया। प्रलिक्ण में व्याख्याि और संस्ाि के वैज्ानिकों 
के साथ चचयाएं हहन्ी में की गयी और बैिर हद्भा्ी में 
तैयार क्कया गया।
तीरा मैत्री प्रलिक्ण कायथिरिम
कनवता प्रस्ुतीकरण
महाचचगंि पालि पर प्रलिक्ण
के हहन्ी िाम और बुनियादी हहन्ी व्याकरण के बारे 
में भागीदारों करो अवगाह हदया गया। आज के हदि 
हहन्ी भा्ा के प्रनत लरोगों की लगाव और प्राधान्य करो 
मािते हुए भागीदरों िे बरोलचाल की हहन्ी सीखिे में 
बडी अरभरुचच हदखायी। कुल 35 युवा मछुआररिों िे 
प्रलिक्ण में भाग ललया।
वाजपेय काव्ांजजल का आयोजन
भारत रत्न स्वगशीय शी अिल नबहारी वाजपेय जी की 
पहली पुण्य नतरथ पर शधिांजलल अक्पथित करते हुए 
हदिांक 16 लसतंबर, 2018 करो संस्ाि मुख्यालय में 
काव्यांजलल आयरोलजत की गयी। इस दौराि संस्ाि 
के कमथिचाररयों द्ारा शी वाजपेय जी की कनवताओ ंका 
गायि क्कया गया।
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केन्दरीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान 
संस्ान को राजभाषा र्ौरव पुरस्ार
संस्ाि के डॉ. ए. गरोपालकृष्णि, निदेिक और डॉ. 
इमेडिा जरोसफ, प्रधाि वैज्ानिक करो संस्ाि की 
अधथिवाक् थ्िेक हहन्ी गृह पक्त्रका ‘म्यिगंधा’ में प्रकालित 
‘मछुआरों की आय बढायी जािे के ललए समुद्ी संवधथिि 
प्रौद्यरोगगक्कयॉं’ नव्यक लेख के ललए राजभा्ा नवभाग, 
गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्ारा हहदंीतर भा्ी क्ेत्र की 
शेणी में ‘राजभा्ा गौरव पुरस्ार व्थि 2017-18’ प्राप्त 
डॉ. ए. गरोपालकृष्णि, निदेिक, सी एम एफ आर आइ राजभा्ा कीनतथि पुरस्ार स्वीकार करते हुए
डॉ. इमेडिा जरोसफ, प्रधाि वैज्ानिक राजभा्ा कीनतथि पुरस्ार स्वीकार करती हुई
राजिाषा काययान्वयि की गनरनवधियाँ
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हुआ। नवज्ाि भवि, िई हदल्ी में हदिांक 14 लसतंबर, 
2018 करो आयरोलजत गररमामय हहन्ी हदवस समाररोह 
में भारत के माििीय उप राष््टपनत शी वेंकय्ा िायडु िे 
पुरस्ार प्रदाि क्कया। शी राजिाथ लसहं, गृह मंत्री, शी 
हंसराज गंगाराम अहीर, गृह राज् मंत्री और शी क्करण 
ररजीजू, गृह राज् मंत्री भी इस मौके पर उपस्स्त थे।
भा कृ अनु प-सरी एम एफ आर आइ को 
राजषष्ज टंडन राजभाषा पुरस्ार
भा कृ अिु प-सी एम एफ आर आइ करो व्थि 2015-
16 के दौराि ‘ग’ के्त्र में स्स्त संस्ािों में राजभा्ा 
की गनतनवरधयों के उतृ्ष्ट काययान्वयि के ललए 8 
वीं बार भारतीय कृक्् अिुसंधाि परर्द का राजक् थ्ि 
िंडि राजभा्ा पुरस्ार प्राप्त हुआ। एि ए एस सी 
पररसर, िई हदल्ी में हदिांक 16 जुलाई, 2018 करो 
आयरोलजत भा कृ अिु प के 90 वीं व्थिगांठ में डॉ. ए. 
गरोपालकृष्णि, निदेिक और शी िवीि कुमार यादव, 
सहायक निदेिक (रा भा) िे शी राधा मरोहि लसहं, 
माििीय केन्दीय कृक्् एवं क्कसाि कल्याण मंत्री से 
पुरस्ार प्राप्त क्कया। शी  गजेन्द लसहं िेखावत और 
शी पर्रोत्तम रूपाला, माििीय केन्दीय राज् कृक्् एवं 
क्कसाि कल्याण मंत्री डॉ. क्त्रलरोचि महापात्र, सचचव, 
डेयर एवं महा निदेिक, और शी छानबलेंद् राउल, 
सचचव, भा कृ अिु प भी इस अवसर पर उपस्स्त थे।
डॉ. ए. गरोपलकृष्णि, निदेिक, सी एम एफ आर आइ और शी िवीि कुमार यादव, सहा. निदेिक (रा भा) राजक् थ्ि िंडि पुरस्ार स्वीकार करते हुए
दहन्री ददवस / पखवाडा समारोह 2018 
की ररपोट्ज
भा कृ अिु प – केन्दीय समदु्ी मात्स्यिकी अिसुधंाि 
ससं्ाि में सभी अरधकाररयों एव ंकमथिचाररयों की सरकारी 
कामकाज में राजभा्ा हहन्ी के प्रनत जागरूकता उत्न् 
करि ेतथा इसके उत्तररोत्तर प्रयरोग में गनत लािे के उदे्श्य 
स े हदिांक 14 लसतबंर, 2018 करो हहन्ी हदवस मिाया 
गया। इस सदंभथि में हहन्ी समाररोह पर माििीय गहृ मतं्री 
शी राजिाथ लसहं जी और माििीय कृक्् एव ं क्कसाि 
सहकाररता मतं्री शी राधा मरोहि लसहं जी के सदेंिों की 
प्रनतयॉ ंसभी कमथिचाररयों के बीच पररचाल त की गयीं।
संस्ाि के सभी क्ेत्रीय / अिुसंधाि केन्दों में नवरभन् 
प्रनतयरोगगताओ ंऔर कायथिरिमों के साथ हहन्ी सप्ताह / 
पखवाडा का आयरोजि क्कया गया:
सी एम एफ आर आइ मडंपम क्ते्रीय केन्द में हदिांक 24 
लसतबंर, 2018 के दौराि नवरभन् प्रनतयरोगगताओ ंजैस ेहहन्ी 
ल प्तंरण, अिुवाद, निबधं लखेि, क्िप्ण व आलेखि, 
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तकिीकी िब्ावली के साथ हहन्ी सप्ताह मिाया गया। 
सशुी एस. समुती, प्राचायया, केन्दीय नवद्यालय, मडंपम िे 
हदिांक 14 लसतबंर 2018 करो दीप प्रज्ल त करके हहन्ी 
सप्ताह का उदघ्ािि क्कया। डॉ. मरुली, सहायक प्ररोफसर, 
हहन्ी नवभाग, मदरैु कॉलजे, मदरैु मखु्य अनतरथ रहे। 
उन्ोंि े कमथिचाररयों करो यह आह्ाि हदया क्क राजभा्ा 
के काययान्वयि के साथ-साथ मातभृा्ा का प्रचार करिा 
भी आवश्यक है। मुख्य अनतरथ ि े प्रनतयरोगगताओ ं के 
नवजेताओ,ं नवभागीय हहन्ी परीक्ाओ ंमें पास हरोिे वाले 
कानमथिकों और हहन्ी में मलू काम करिे वाल ेकानमथिकों करो 
िकद परुस्ार प्रदाि क्कए।
मंडपम क्ेत्रीय केन्द में हहन्ी सप्ताह का उदघ्ािि
पुरस्ार नवतरण
मद्ास अिुसंधाि केन्द में हहन्ी सप्ताह समाररोह
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दहन्री काय्जशाला
सी एम एफ आर आइ मुख्यालय के अरधकाररयों एवं 
कमथिचाररयों के ललए 17 हदसंबर, 2018 करो ‘बरोलचाल 
की हहन्ी’ नव्य पर एक हदवसीय कायथििाला आयरोलजत 
की गयी. शीमती एस. जािकी, उप प्रबन्धक (हहन्ी) 
इन्न्डयि रेयर एथथि ललनमिड, कलमश्ेरी िे कायथििाला 
में व्याख्याि हदया।
वेरावल क्ेत्रीय केन्द में हहन्ी सप्ताह प्रनतयरोगगता का दृश्य.
हहन्ी कायथििाला का दृश्य
संसदरीय राजभाषा सतमति द्ारा तनरीक्षण
संसदीय राजभा्ा सनमनत की दसूरी उपसनमनत िे 08 
लसतंबर, 2018 करो भा कृ अिु प-सी एम एफ आर आइ 
के नविाखपट्णम क्ेत्रीय केन्द में राजभा्ा कायथिनवरधयों 
का निरीक्ण क्कया। डॉ. प्रसन् कुमार पािसाणी, सांसद 
एवं संयरोजक िे बैठक की अध्यक्ता की। डॉ. सुिील 
गायकवाड, सांसद, शी प्रदीप िमिा, सांसद, (राज्सभा), 
शी सुिील गुप्ता, सांसद, (राज्सभा), डॉ. सत्ेन्द, वररष्ठ 
अिुसंधाि अरधकारी, सनमनत सचचवालय, शी नवकास 
वमया, हहन्ी अरधकारी, शी अब्लु मरोहीब, सहायक और 
शी नविय कुमार, आिुललक्पक भी बैठक में उपस्स्त थे।
भा कृ अिु प से शीमती सीमा चरोपडा, निदेिक 
(राजभा्ा), डॉ. प्रेम कुमार, प्रधाि वैज्ानिक, भा कृ 
अिु प, िई हदल्ी और शी मिरोज कुमार, सहायक 
मुख्य तकिीकी अरधकारी (राजभा्ा), संस्ाि के 
प्रनतनिरधयों के रूप में डॉ. ए. गरोपालकृष्णि, निदेिक, 
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संसदीय राजभा्ा सनमनत बैठक का दृश्य
सांसद और अरधकारी गण
शी मुरलीधरि, मुख्य प्रिासनिक अरधकारी, शी 
िवीि कुमार यादव, सहायक निदेिक, शीमती ई. 
के. उमा, सहायक मुख्य तकिीकी अरधकारी (हहन्ी), 
डॉ. िुभदीप घरो्, प्रभारी वैज्ानिक, नविाखपट्णम 
क्ेत्रीय केन्द और डॉ. इंहदरा हदनवपाला, वैज्ानिक भी 
निरीक्ण बैठक में उपस्स्त थे।
निरीक्ण बैठक के दौराि सनमनत िे राजभा्ा के प्रचार 
में संस्ाि द्ारा क्कए जािे वाले प्रयासों की सराहिा की। 
इस दौराि हहन्ी पुस्कों, प्रकाििों और पुरस्ारों का 
प्रदिथिि क्कया गया।
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महिला फकसाि हदवस समारोि
भा कृ अिु प-केन्दीय समुद्ी मात्स्यिकी अिुसंधाि 
संस्ाि, करोचीि में हदिांक 15 अकू्तबर 2018 करो 
महहला क्कसाि हदवस मिाया गया । इस दौराि समुद् 
में म्यिि करिे वाली भारत की प्रथम मछुआररि 
शीमती रेखा कानतथिकेयि िे की के्त्र में अपिे अिुभव 
का नववरण हदया।
शीमती रेखा कानतथिकेयि के अलावा क्पजंरा मछली 
पालि, हद्कपािी पालि, अलंकारी मछली पालि, 
मछली उवथिरक, सूखी मछली, मछली नवपणि, 
एकीकृत मछली पालि आहद कायषों में लगी हुई 16 
महहला प्रनतनिरधयों िे भी अपिे अिुभव सभा के 
बीच बांिे। क्पजंरा मछली पालि में लगी हुई शीमती 
ल्मिजा िी. एम. िे कहा क्क हाल ही में हुई बाढ के 
दौराि भारी िष्ट हुआ, क्फर भी वह क्पजंा मछली 
पालि िहीं छरोडेगी।
क्पजंरा मछली पालि और अलंकारी मछली पालि 
महहलाओ ंकी आजीनवका बढािे का उचचत क्ेत्र हरोिे 
के िाते इि नव्यों पर पैिल चचया भी आयरोलजत की 
गयी। इसके अनतररक्त महहलाओ ंके स्वास्थ्य मामलों 
पर डॉ. नविीता मुरली द्ारा व्याख्याि और ‘मात्स्यिकी 
क्ेत्र में महहला सिक्तीकरण’ नव्य पर सू्ल की 
छात्राओ ंके ललए पेंक्िगं प्रनतयरोगगता भी आयरोलजत की 
गयी। सभी मछुआररिों और सहभागगयों करो प्रमाण 
पत्र प्रदाि क्कए गए।
भारत की प्रथम मछुआररि शीमती रेखा कानतथिकेयि सभा का संबरोधि करती हुई
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